

























































如果把电视的出现作为 20 世纪最震撼人心的大事之一，相信不会有太多人对此持有异议。虽 
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中心研究员托多洛夫，他在 1969 年出版的《〈十日谈〉语法》一书中指出：“……这门著作 
属于一门尚未存在的科学，我们暂且将这门科学取名为叙事学，即关于叙事作品的科学。” 











































































这个“符号方阵”就是意义的基本构成模式。这里 S  1与 S  2 构成故事中最基本的对立
关系 
，然后由此派生出其它各组关系： S  1 与 S  2 是对立关系，S  1 与 S  1、S2
与 S  2 
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克画面。①目前 35mm 电影胶片的像素可高达 350～660 万，而即使新一代的高清晰度电视
(H 
DTV)，其像素也仅为 200 万左右，这意味着电视画面的清晰度和色彩的饱和度远远低于电影 
。仅就画面大小而言，电视荧屏通常也远远小于电影银幕。 












的消耗比率是从 3∶1 到 10∶1，随后还有复杂的洗印、加工才能制成影片；但电视简便多了 
，是直接录制在磁带上的。磁带摄像好处甚多：其一成本低廉，拍一部电影，成本在 30 万元 


































































































































集标准时长是 50 分钟。⑤一个节目的设置，既要考虑到它前后播出的节目安排，还要顾及 
与同时段其他电视台的节目展开竞争。例如，卡通片的播出在学生下学后的时间段，通常是 
















30%左右。1999 年 11 月“中央一台”决定就黄金段位展开招标活动，不少有实力的大企业纷 
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